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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai karakter dan teknik penyampaian nilai karakter yang terdapat dalam cerita anak
â€œKecil-Kecil Punya Karyaâ€•. Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerita anak â€œKecil-Kecil Punya Karyaâ€•
yang terdiri dari 10 judul buku diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka. Data penelitian ini adalah nilai karakter dalam 10 cerita anak
â€œKecil-Kecil Punya Karyaâ€•. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara (1) membaca secara cermat dan teliti buku
cerita anak; (2) memahami isi buku cerita anak; (3) mencatat dan menandai bagian-bagian yang berkaitan dengan kalimat yang
mengandung nilai karakter dalam buku cerita anak. Data dianalisis dengan langkah (1) menyeleksi data; (2) menandai
bagian-bagian yang berkaitan dengan kalimat yang terkandung dalam cerita anak sesuai dengan pengelompokkan data; (3)
mendeskripsikan hasil analisis data sesuai dengan masalah penelitian dan membuat tabel-tabel pengolahan data yang bertujuan
mempermudah dalam menganalisis data; (4) menyimpulkan hasil analisis nilai karakter yang terkandung dalam cerita anak. Hasil
penelitian meliputi nilai; (1) religius yang berhubungan dengan (a) mengerjakan shalat, dan (b) rasa syukur; (2) jujur yang
berhubungan dengan (a) diri sendiri, dan (b) jujur terhadap orang lain; (3) toleransi; (4) disiplin yang berhubungan dengan (a)
disiplin dalam pekerjaan, dan (b) disiplin dalam perkataan dan perbuatan; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; 
(9) rasa ingin tahu; (10) cinta tanah air; (11) menghargai prestasi; (12) bersahabat/komunikatif yang berhubungan dengan (a)
bergaul, dan (b) berbicara; (13) cinta damai; (14) gemar membaca; (15) peduli lingkungan; (16) peduli sosial; dan (17) tanggung
jawab. Hanya satu nilai karakter yang tidak ada dalam cerita anak Kecil-Kecil Punya Karya yaitu nilai karakter semangat
kebangsaaan. Dalam kumpulan cerita anak â€œKecil-Kecil Punya Karyaâ€• penyampaian nilai karakter disampaikan dengan
menggunakan teknik analitis dan dramatik secara sempurna.
